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;MORIA 
leída en la Junta Genera l ordi-
naria de Accionistas, celebrada 
el día 2 ó de marzo de 1949. 
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E R M I N A D O en 31 de Diciembre pasado nuestro 
X X I V ejercicio social, procede, conforme disponen 
nuestros Estatutos, daros cuenta de sus resultados y a 
este exclusivo fin hemos convocado esta Junta General oírdinaria 
de accionistas. 
Se ha ajustado el proceso de nuestras actividades durante el 
ejercicio que comentamos a nuestras normas reglamentarias, cUyos 
efectos favorables se reflejan en nuestro Balance según podéis apre-
ciar. 
N o ha sido bueno el año para esta región pues las cosechas base 
de nuestra riqueza, han sido francamente deficientes, y la Indus-
tria y Comercio se han resentido necesariamente de la misma falta, 
aparte de otras circunstancias de tipo general y de los trastornos y 
perjuicios que han ocasionado la falta de fluido eléctrico a causa de 
la pertinaz sequía que hemos padecido y que tanto ha dañado a la 
Economía de esta región, extendida también a la Nación entera; ello 
había de afectarnos y aun a pesar de todo, podemos presentarnos 
satisfechos de los resultados alcanzados. 
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Merece destacarse la labor realizada en Sucursales y Agen-
cias que progresivamente aumenta, para beneficio de sus demarca-
ciones, a las que se facilita toda clase de operaciones bancarias en 
las mejores condiciones posibles, y para incremento de nuestros in-
gresos. 
A continuación y según costumbre, vamos a recoger los datos 
más interesantes de las principales cuentas que os darán idea del 
volumen y alcance que han tenido nuestras operaciones, quedando 
a vuestra disposición para cuantas aclaraciones os sean necesarias. 
E l MOVIMIENTO G E N E R A L de nuestra contabilidad, suma pese-
tas 3.604.534.715'63 con un aumento de 329.066.925'26 pesetas 
sobre el del ejercicio anterior. 
E l B A L A N C E G E N E R A L presenta como cifra final de 1948, pe-
setas 588.71 7.81 1. 
E l movimiento total de C A J A , se eleva a 1.633.586.577,08 
Ptas. en 1948, con aumento de Ptas. 96.088.637'10. 
E l saldo de C A J A Y B A N C O D E E S P A Ñ A , suma 1 7.322.898'05 
Ptas. con alza de 628.955'43 Ptas. sobre el del ejercicio anterior. 
/La cuenta de C A R T E R A presenta 105.711 efectos registrados 
en 1948 por Ptas. 202.093.833'12 contra 105.532 efectos en 1947 
por Ptas. 201.727.113'99 con diferencias favorables en 1948. 
E n C O R R E S P O N S A L E S se han adeudado Ptas. 236.563.069'— 
y se han abonado pesetas 237.865.481'88 y en junto pesetas 
474.428.550'88; con aumento de Ptas. 106.264.699'10 a favor 
de este último ejercicio. 
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Los EFECTOS DESCONTADOS SOBRE LA PÜAZA han sido 4.3 18 
efectos, por Ptas. 97.866.416. 
E n CUENTAS DE CRÉDITO ha habido un movimiento de pe-
setas 56.997.889,63 en 1948, contra Ptas. 37.192.217'53 en 
1947 y un aumento a favor de 1948, de Ptas. 19.805.672'10. 
L a cuenta de ACREEDORES ofrece un movimiento de pese-
tas 644.409.94876, con aumento de Ptas. 8.798.041*44 sobre 
el de 1947, y los saldos en 31 de Diciembre de 1948 son como 
sigue: 
PESETAS 
Acreedores a la vista 38.697.54472 
a plazo fijo l ^ O ^ ^ 
en Caja de Ahorros 25.765.405'13 
66.313.782'10 
E n 1947 61.723.291*39 
Más en 1948 4.590.4907 
Esta mejora corresponde principalmente a nuestras Sucursales 
y Agencias, que registran anualmente un aumento progresivo, so-
bre todo en Caja de Ahorros. 
E l número total de libretas de Caja de Ahorros, en la Cen-
tral y Sucursales, se eleva a 6.345, con aumento de 281 durante 
el año 1948. 
A continuación recogemos las cifras de las Cuentas de Pér-
didas y Ganancias, que son como sigue: 
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PESETAS PESETAS 
Ingresos totales 16.138.199*97 
Suman las bajas: 
Por daños, corretajes, comi-
siones, intereses y otros gas-
tos bancarios 12.985.13IMS 
Por gastos generales y de per-
sonal 2.078.608'67 
Por amortizaciones ordinarias 
en la cuenta de Inmuebles y 
Mobiliario e Instalación . . . KM.ÓlS'óZ 15.168.35877 
Beneficios líquidos 969.84170 
E l resultado de la política de saneamiento que el Consejo se 
viene imponiendo desde hace varios años está dando los resulta-
dos previstos y exige la continuación de esta norma, por lo que 
el Consejo debe proponeros el mismo dividendo activo de 4 % , 
y verificar, en consecuencia, la siguiente distribución: 
PESETAS 
1. ° Para fondo de reserva 97.000'— 
2. ° Para fondo de reserva legal (Ley 19-IX-42). 33.000'— 
3. ° Para amortizaciones 48.500'— 
4. °- Para pago a los señores accionistas de todas 
las acciones en circulación de un dividendo de 
Ptas. 21*551724, impuestos a deducir 258.620'80 
5. ° Para impuestos y obligaciones Estatutarias .. . 532.720'40 
969.841*20 
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Corresponde este año cesar a los Consejeros D . Luis López, 
D . Miguel Rived y D . Manuel Pardo, que pueden ser reelegidos. 
Como siempre, rendimos un voto de gracias a todo nuestro 
personal de la Central y Sucursales, que con todo cariño e in-
terés han secundado nuestra labor. 
Y para terminar solicitamos de vosotros los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobación de esta Memoria y el Balance de situación del 
Banco en 31 de Diciembre de 1948 que a continuación trans-
cribimos. 
2. ° Aprobar la distribución de beneficios que anteriormente se 
os propone. 
3. ° Reelegir como Consejeros a los señores D . Luis López Fe-
rrer, D . Miguel Rived Arbuniés y D . Manuel Pardo Pascual. 
Zaragoza, 26 de Marzo de 1949. 
MIGUEL RIVED ARBUNIES, Presidente.—Luis LÓPEZ FERRER, 
TOMAS USON PARDO, JOSÉ MARÍA ESCORIAZA CASTILLON, 
JOSÉ FERNANDEZ MENDIVIL, ANGEL ESCORIAZA CASTILLON, 
AGUSTÍN FERNANDEZ GARCÍA, MANUEL PARDO PASCUAL, 
Consejeros.—NICANOR PARDO LANUZA, Secretario. 
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A C T I V O 
Caja y Bancos: 
Caja y Banco de España 
Monedas y billetes extranjeros. 
Bancos y Banqueros 
II. Cartera: 
Efectos de Comercio hasta 90 días 
T I T U L O S : 
Fondos Públ icos 
Inversión de la Reserva Legal 





Deudores con garantía prendaria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
















Cupones y Amortizaciones por cobrar 
Deudores Diversos 
Créditos a Realizar 
Acciones en Cartera 
Mobiliario e Instalación 
Deudores por Aceptaciones y Avales 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales y Agencias (operaciones en camino) 
N O M I N A L E S 
XIII. Depósi tos 
TOTAL PESETAS 
V.o B.o : 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, 





































EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 
LUIS L O P E Z F E R R E R 
P A S I V O 
I. Capital 
II. Fondos de Reserva: 
Estatutario 
De previs ión 
Reserva Legal (Leyes 19-9-42 y 6-2-43) 
Reserva Especial (Ley 30-12-43) 
III. Acreedores: 
Acreedores a la vista . 
Acreedores hasta el plazo de un mes. 
Acreedores a mayor plazo 

















Bancos y Banqueros 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Acreedores por cupones y amortizaciones por cobrar. 
Ganancias y Pérdidas 
Dividendos a Pagar 
Aceptaciones y Avales 
Cuentas de orden y diversas 
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